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行为科学院、自然科学院以及海牙学院［1］。2011 ～ 2012 年，
有 3855 名教职员工、19328 名在读学生，其中: 一年级本科新
生有 4102 名，硕士新生有 3233 名，外国留学生占硕士新生
的 19%［2］。除了 7 个学院，莱顿大学还有八大联合研究所以
及许多高质量、先进的教学设施，这为大学的教学和科研的
发展奠定了雄厚的物质基础［3］。莱顿大学图书馆现藏有图


















2004 年 3 月，莱顿大学董事会和各学院的院长一起制定
























在博洛尼亚宣言( Bologna Declaration) 的推动下，政府计划推
动荷兰学制体系的调整，学位课程的结构朝着国际通行制度
的方向发展。2002 年年初，荷兰议会修改了《高等教育和研
究计划》( the Law of Higher education and Ｒesearch，WHW) 。


























































































表 1 生命科学技术系 2012 级本科生课程［10］





LB1051 － p 生物化学实验 1 1 3
LB1051TU 生物化学 1 1 3
LB1081 生物药理技术 1 3
LB1091 生物技术与社会 2 3
LB1511 － p 生物技术实验 1 1 /2 3
LB1511TU 生物技术 2 3
LB1132 微积分 A 1 4
WI1441LST 微积分 B 2 3
WI1451LST 微积分 C 2 3
LB1061TU 细胞生物学 1 3
LB1541 化学热力学 2 6
LB1072 分子遗传学 1 1 3
LB1611TU 物理 A 1 3
LB1221 物理连接模块 1 1
LB1521 － p 有机化学实验 1 /2 3
LB1203 导论: 学习研究与运用 1 /2 2
LB1181 项目文献与报告 1 1
LB1043 化学 1 1 4
LB1531 － p 光谱学实验 1 /2 3





LB2522 解析学 2 4
LB2511 生物化学 2 1 3
LB2512 － p 生物化学实验 2 2 2
LB2571 生化热力学 2 4
LB2791 － p 生物技术实验 2 1 4
WM0233LST 口头报告 2 1
LB2271 物理成像技术 2 3
LB2161 － p 遗传工程实验 2 3
LB2161 遗传工程 2 3
LB2151 免疫学 1 3
LB2543 社会导向设计 1 3
LB2762TU 微生物生理学 2 4
LB2092 － p 分子细胞生物实验 1 /2 2
LB2091 分子细胞生物 1 3
LB2071 分子遗传学 2 1 3
LB2051 物理 B 1 3
LB2181 化学 2 2 3
LB2112 结构生物学 1 3





LB2771 新陈代谢工程 2 4
LB2501 － p 本科研究设计 2 18
LB2661 热力学统计学 2 4
LB2251 生物信息 2 4
资 料 来 源: https: / / studiegids． leidenuniv． nl /en /studies / show /
2169 / life_science_and_technology
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